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生玉神社の建築物
梁〉桁(問) 備考
本社 2.5x3β 調拝I丈1尺2寸5分
末社 6社
拝殿 3.0X8.5 
神謀所 3.0X6.5 甫へ1.5間庇
本堂 539 x 6 .叫
祖師堂 6.0四面
太子堂 3.0四面
弁才天 0.9四面 拝殿3.0間四面
鐘楼堂 3.0四面
仁王門 2.5x4.0 
ノ'¥1幡社 0.534 
同拝殿 1.5 x5.0 東へ1.0問庇
(朱)東照宮 御連座所
盤込物置 3.0 x 5.0 
御世所 2.0 x 3.5 
表1
典拠:門林啓三氏所蔵史料「生玉明神建物問
数井坪数覚J[引出ろ-5]より作成。
て〉
7ミ
「???」??「?
? ? 」
????? ?
?? ?? 、?????? ??? っ 。???? 、
?????。
???、????????????
???? ????、??????? ??
?
、?????????
??? 。?? ?? ?、?? 。???、???? ? ?、????
生玉神社の空間面積
(ア) 正面馬場筋 1935坪余
(イ) 富山 日8坪余
(ウ) 弁財天、嶋地共 1236坪余
(エ) 八幡、屋敷地共 2165坪余
(オ) 境内道之卦 1120坪余
(カ) 南坊屑屋敷 1336坪余
(キ) 寺中九ヶ院屋敷 4361坪余
(ク) 神主屋敷 1564坪最
(ケ) 社家屋敷 1剖4坪余
組合 17062坪余
表2
???? ? ?? 。 っ 「 」 「?」???? ?っ 。
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?
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????。?? 、 ? ??? ?。 、 ??? ? ー ? 、?? ? ? ???? ? 。??
?
????。?????????、??????????????
典拠表1に同じ。
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表3 扇子料
白銀1両神主
金均足 Wi問中… … … 
苗興E鬼山月着i ~ï合~*
白銀2;立宮仕
白銀1.5鬼普助
白銀1.5鬼支配人当人心任せ
白銀1J!l会所 当人心任せ
? ??。?????、???????????「????」 ? ??、
??「????
?」 。
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1 石見静米 常
2 常 織女
3I (未) I由亀尾
4lほ) I吉野
(未)=r未跡揖之J(仮)=r仮准」
※天保12、13の杉村掃部は、人別幌の二段目に記栽b
*廊下出雲天保9晴死。横山因幡天保9榔善。宮本播磨天線10退役。
典拠各年の「月番幌jより作成。
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「?????」??????
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???、??????????????????。???????、?? ? 。 、 ? ?????? っ?、 。 、?? ? ?? 、??、 ?? ??????。 ?、 ??、??? ??? ? 。
??????、????????????、??????????
???? っ ? ?? 。 ????? ?? 。
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表5 月並出勤
場一一百一国主|社家
寵窓宮山 +gIj~~d 
本社神拝 I I I 
月並神拝 l神謀説持品子 r I δ1…oT 
摂社八幡宮 101非香川 I I 
神楽所神拝 I 10 
笠到直仕|甫坊。
。
容
月並神拝
内出勤日
1、11、21日
15、28日
ο 25日-10、14、
却、
27、晦日
24日
。判土・末社拝殿
神寵所掃除
月並掃除
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?? ??
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。
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????。???、?????????????っ?。
「???」?????????????????????????、
?っ?? ?
「???????????????」?
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?。?? 、 ?? っ 。?? ? ???? ? 。 「??」? ? ????「
?
」
?????????????????
?? 、 。?、 ? ? ?
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。
???、?????????、 ? ? 。
???? ? ?? ??? 。 ??? ? 、
「??」?????????????????。???????
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?
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〔??
?? 。 ?? 、
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? ?
氏地礼ニ廻る
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出勤、外ニ12銅1
大出勤、外ニ12銅2つ
毎日散物井神楽拾弐銅留
神楽 (朱書)
1座
9座
1座銀
1座銀
出勤
出勤
大倉氏
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面扇
出勤
出勤
大1文
大1文
大1文
大1文
大5文
1つ
1つ
大 Z主
大4文
大
1座銀
1座銀
1座銀
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1座
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Z座銀
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1座銀
3座銀
????っ 。
???????、???????「?????」????????
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???? 。?
?
??????。???????????????
?? 、? ????????????。
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